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平均值 27 801 14 465.6 1 300.7 4.58 10.05
中值 13 778 7 499.6 680.4 4.69 10.42
最大值 134 586.3 67 905 8 216.6 7.76 14.47
最小值 146.3 1 262 -7276 1.95 2.36
方差 1.25 1.21 1.61 1.46 2.49
偏度 0.07 0.11 -0.09 -0.06 -0.79











模代理变量的选择方面， 借鉴 Kashyap 和 Stein （2000）和
Gunjia 和 Yuan（2010）的研究，商业银行的总资产（total as-
sets） 来表示银行的规模。 银行资本情况代理变量的选择
以杠杆率（E/A，即权益总额/总资产规模）和风险加权资本











上，对商业银行的总资产、货币供应量 M1 均通过取 自 然
对数来表示， 这样可以消除异方差和取增长率； 对实际
GDP 取自然对数来代理经济增长，CPI 代理通货 膨 胀，并
引入一些宏观经济的控制变量。
于是，本研究的实证模型如下所示：













家股份制商业银行 2003 年~2010 年期间的财务报表中的
资产总额、资本总额、资本资产杠杆比率、加权风险资本充
足率相关数据，数据来源于 Bankscope 数据库子库，其中部
分数据的缺失值，通过 2004 年~2011 年的《中国金融年鉴》
计算得到。 法定存款准备率 ζ、一年期贷款基准利率 rL 和
狭义货币供应量 M1 等数据来源于中国人民银行，其中一
年期贷款利率和法定存款准备金率按照调整的时间权重
进行计算；GDP 和 CPI 等宏观经济数据来源于中经网统计
数据库。 在具体的实证过程中，本文采用了所有银行、国有
控股银行和股份制商业银行分三组进行实证模型估计。 样




























c 1.091*** 3.314*** 2.574** 2.681 0.509** 5.428***
△ln（TA）（-1） 0.875*** 0.595*** 0.691*** 0.747 0.946** 0.318***
EC/TA（-1） -0.025 -0.057*** -0.109*** -0.095** -0.004 -0.070**
β（-1） 0.026*** 0.042*** 0.064** 0.010 0.019 0.040***
ζ（-1）*△ln（EC）（-1） 0.001** 0.002 0.000 -0.008** 0.002** 0.001**
ζ（-1）*（EC/TA）（-1） 0.004*** 0.006*** 0.008 0.018** 0.003** 0.007***
ζ（-1）*β（-1） -0.002*** -0.003*** -0.004 -0.003 -0.002** -0.003***
△ln（GDP）（-1） -0.458*** -0.359*** -0.394 -0.251*** -0.416*** -0.358***
△ln（CPI）（-1） -0.014 0.526** 0.369 1.352 -0.083*** 0.399***
IPO 0.114*** 0.171*** -0.048 0.041 0.195*** 0.217***
IPO*β -0.011*** -0.016*** 0.002 -0.005 -0.017*** -0.014***
R2 0.997 0.999 0.985 0.994 0.993 0.998
















c 0.913*** 4.194*** 2.142** 12.01 0.393*** 3.421***
△ln（TA）（-1） 0.814*** 0.395*** 0.793*** -0.217 0.869*** 0.482***
EC/TA（-1） -0.046** -0.063** 0.171 0.197 -0.084 -0.075
β（-1） 0.083** 0.076** -0.145 -0.246 0.106*** 0.088**
γL（-1）*△ln（EC）（-1） 0.015** 0.012 -0.014 -0.0287 0.015** 0.013***
γL（-1）*（EC/TA）（-1） 0.012** 0.011** -0.033 -0.040 0.021** 0.014
γL（-1）*β（-1） -0.015** -0.013 0.031 0.045 -0.019** -0.015
△ln（GDP）（-1） -0.458*** -0.359*** -0.394 -0.251*** -0.416*** -0.358***
△ln（CPI）（-1） -0.014 0.526** 0.369 1.352 -0.083*** 0.399***
IPO 0.074** 0.114** 0.005 -0.184 0.149*** 0.104**
IPO*β -0.007 -0.01** 0.003 0.019 -0.017*** -0.009**
R2 0.997 0.989 0.967 0.987 0.994 0.997
D.W. 1.765 1.729 1.763 2.076 1.781 1.994
表 3 一年期贷款利率调整下的银行信贷效应
注：***、** 分别表示 1%、5%显著性水平显著。
（IPO）为 哑 变 量 （Dummy Variable）， （已 上 市 IPO 为 1，未
上市 IPO 为 0）。 对模型（1）式进行修订为：
△ln （Lit）=ci+α1△ln （TAi，t -1）+α2 （EC/TAi，t -1）+α3βi，t -1+
α4MPi，t-1*△ln （TAi，t-1）+α5MPi，t-1*△ln （ECi，t-1）+α6MPi，t-1*（EC/




来看，从 2003 年~2010 年，样本商业银行贷款平均额度为
14 466 亿元， 中国工商银行 2010 年的贷款总额 67 905
亿元为最大值。 从总资产来看， 样本银行的平均资产为
27 800 亿元， 最 大 值 为 中 国 工商 银 行 2010 年 总 资 产 值





















变量 时 对 三 组 均 显 著 （见 表 4），以 法 定 存 款
准备金率为货币政策代理变量时对国有控股
商 业 银 行 显 著（见表 3），以 一 年 期 贷 款 基 准














必然选择。 IPO 是银行充实资本金的一个有效渠道， 发行
可转换债券也是如此， 如，2004 年 11 月 10 日招商银行发
行 65 亿元可转换债券、2010 年 6 月 2 日中国银行 400 亿
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c 0.434 2.791*** -10.42*** -6.891 -0.549 2.821***
△ln（TA）（-1） 1.019*** 1.315*** 2.693*** 2.107** 1.189*** 0.582
EC/TA（-1） -1.411*** -1.753*** -1.497*** -1.017 -1.048** -1.475***
β（-1） 0.783** 0.761** 0.314** 0.169 0.756*** 0.981**
M1（-1）*△ln（EC）（-1） -0.021 -0.0791 0.768 1.211 -0.031** 0.033
M1（-1）*（EC/TA）（-1） 0.141 0.173*** -0.068 -0.099 0.106** 0.151***
M1（-1）*β（-1） -0.077** -0.079*** 0.001 0.001 -0.074*** -0.091***
△ln（GDP）（-1） -0.352*** -0.273*** -0.001 -0.002 -0.296*** -0.318***
△ln（CPI）（-1） 0.389 1.116*** 0.000 -0.000 0.588 0.569
IPO 0.079 0.116*** 0.013 0.372 0.169*** 0.154**
IPO*β -0.017 -0.009** 0.018** 0.019 -0.019** -0.015
R2 0.996 0.998 -0.001 -0.004 0.992 0.996
D.W. 1.638 2.029 0.006 -0.000 1.292 2.121








4. IPO 和信贷增长率之间呈正相关。 从回归结果来
看，通过 IPO 可以导致银行信贷规模扩张。 三种货币政策
代理变量下的实证结果显示，国有控股商业银行和股份制
商业银行相比，IPO 对前者的影响不显著， 对后者的信贷
扩张弹性系数分别为 0．195、0.149 和 0.169，全部样本银行
的 信 贷扩 张 弹 性 系 数 分 别 是 0.114、0.074 和 0.079。 结 合


























即弹性系数小。这说明在 2002 年~2010 年
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